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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
tervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares"45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año,, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la líneá. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Orden4nza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO C I V I L 
Circulares. 
P r e s t a c i ó n pe r sona l a favor de l E s -
t a á o . — A n u n c i o . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . -
Anunc io . 
Parque de I n t e n d e n c i a de L e ó n . ^ -
A n u n c i o . 
A d m i d i s t r a e ó a M o a i e i p a l 
dictas de A t /un tamien tos 
„ A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
adictos de Juzgados . 
iftínísíracíÉ srorásíal 
civil de ia orovinda de León 
N O T A 
i 0S la D i r e c c i ó n G e n e r a l de A d -
S n 1?raCÍÓn L o c a l se d i c t ó ' en el 
Dnr i de j u b i l a c i ó n s o l i c i t a d a 
dali PDracticante D . V i c t o r i n o G o r -
tatlriza R u e d a , p r o v i d e n c i a mani fes -
efecj0 (IUe ei:i ei P ror ra teo l l e v a d o a 
Vaij 0 . ¡ ^ t r e Icís A y u n t a m i e n t o s de 
^erra Santa C r i s t i n a y Cas t ro-
Clón '|t)ara el Pago de d i c h a j u b i l a -
o s s'i 3 c o r r e s P o n d i d o a a q u é l l o s 
lleci|1§Ulentes cuotas mensua les : V a -
1I0. 2,04 pesetas; San ta C r i s t i n a , 
7,24 pesetas, y Cas t ro t i e r r a , 50,72 pe-
setas, que h a c e n u n total de 60 pe-
setas, que a b o n a r á í n t e g r a y p u n t u a l -
mente el A y u n t a m i e n t o de Cas t ro -
tierra, , r e c a u d a n d o de las otras las 
c a n t i d a d e s . n e c e s á i ias pa ra re in te-
grarse, c o n f o r m e a lo d ispues to en 
el a r t í c u l o 46 de l R e g l a m e n t o de 23 
de Agos to de 1924. 
L o que s e J i ace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 14 de A b r i l de 1941. 
E l Gobierno c iv i l , 
Car los P i n i l l a T u r i ñ o 
Prestación Persona! a lavor del Eitado 
D o n Ra fae l P a l o p R u i z , Jefe de l a 
P r e s t a c i ó n P e r s o n a l a f avor d e l 
E s t a d o . 
P o r e l presente hago saber: Q u e 
t e r m i n a d o el p e r í o d o de r e c a u d a -
c i ó n v o l u n t a r i a de las cuotas d e l 
i m p u e s t o de « P r e s t a c i ó n P e r s o n a l » 
a favor d e l E s t a d o , co r r e spond ien te s 
a los t r imes t res cua r to de l a n o 1939, 
p r i m e r o de 1940 y los d iez p r i m e r o s 
d í a s de l mes de A b r i l u l t i m o , se pue-
den h a c e r efectivas d i c h a s cuotas en 
las o f i c inas r e c a u d a d o r a s , sitas en 
l a D i p u t a c i ó n ( C o m i s a r í a de Inter-
v e n c i ó n de l a P r e s t a c i ó n Pe r sona l ) , 
desde el ca torce a l v e i n t i u n o de 
A b r i l de l a ñ o en curso , c o n el recar -
go de l 20 poi : 100 sobre el i m p o r t e 
to ta l de l d é b i t o , que fija el a r t í c u l o 
80 de l vigente Es ta tu to de R e c a u d a -
c iones . 
B i e n e n t e n d i d o que c o n t r a los c o n -
t r i buyen te s que en d i c h o d í a v e i n t i -
u n o de A b r i l no h a y a n sa t is fecho las 
cuotas de que sean deudores , se p r o -
c e d e r á en l a f o r m a que s e ñ a l a n los 
a r t í c u l o s 84 y 85 de l c i t ado E s t a t u t o 
de R e c a u d a c i ó n ; l l e g á n d o s e a l e m -
b a r g o de los b ienes d e l d e u d o r ne-
cesar ios p a r a c u b r i r e l pago d é l o s 
d é b i t o s , recargos , gastos y costas, etc. 
A s i m i s m o se i n v i t a a los c o n t r i b u -
yentes que no h u b i e s e n efectuado su 
d e c l a r a c i ó n p a r a s ¿ r i n s c r i t o s en e l 
C e n s o e n las fechas prev is tas p o r e l 
R e g l a m e n t o de la P r e s t a c i ó n ^Perso-
n a l de 4 de J u l i o de 1939 o la h u b i e -
sen h e c h o p o r m e t i o r c a n t i d a d de l a 
d e b i d a , presenten las o p o r t u n a s de-
c l a r a c i o n e s y sa t i s fagan él i m p o r t e 
de las m i s m a s . A t e n d i d o e l s i g n i f i -
cado de la P r e s t a c i ó n P e r s o n a l , c o n -
s i d e r a d a p o r l a L e y c o m o u n s e r v i -
c i o a l a P a t r i a , se hace esta ape la -
c i ó n a l sen t ido p a t r i ó t i c o de los c o n -
t r ibuyen tes , es tando en eb deber to-
dos los pa t ronos y personas p u d i e n -
tes de sat isfacer l a cuo ta m á x i m a de 
25 pesetas, a b o n a n d o l a d i f e r e n c i a , 
si h u b i e s e n c o n t r i b u i d o p o r c a n t i -
d a d i n fe r io r , po r ser é s t e e l ú l t i m o 
pago que h a de ver i f i ca r se , y a que 
el i m p u e s t o ha s i do s u p r i m i d o . 
L a o m i s i ó n de l c u m p l i m i e n t o de 
estas ob l i gac iones es cas t igada , c o n 
ar reg lo a l expresado R e g l a m e n t o , 
c o n m u l t a que puede l l egar a c i n c o 
m i l pesetas, y, en caso de i n s o l v e n -
c ia , su f r i r e l arres to s u b s i d i a r i o . 
D a d o en M a d r i d p a r a L e ó n , a 14 
de A b r i l de 1941. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
M o v i m i e n t o de acogidos en los E s t a b l e c i r a i e n l o s b e n é f i c o s , p o r cuen ta de fondos p r o v i n c i a l e s , d u r a n t e el mes 
de E n e r o ú l t i m o : 
H o s p i c i o s p r o v i n c i a l e s d e N i ñ o s 
H o s p i c i o de L e ó n 
I d e m de As to rga 
Existencia 
del mes 
anterior 
Var. 
619 
129 
Hem. 
593 
132 
Ingresa-
dos en el 
mes 
actual 
Vé. Hs. 
TOTAL 
Var. 
630 
132 
Hem, 
603 
133 
Total 
1233 
265 
Situación de 
los acogidos 
con el Esta-
blecimiento 
Dentro Fuera 
472 
180 
761 
85 
BAJAS DE ACOGIDOS DDHASTEESTE MES 
Reclama-
dos por sns 
íamilia-
res 
Vs. Hs. 
Por cum-
plir la edad 
jr otras 
causas 
Vs - Hs. 
Fallecidos 
Vs. Hs. 
Total-Bajas 
Vs. Hs. Total 
Acogidos 
que en la actualidad 
dependen del Esta-
blecimiento 
Var. 
621 
127 
Hem. 
593 
129 
Total 
1214 
256 
C a s a d e M a t e r n i d a d 
Procedentes del 
mes' anterior 
15 
Ingresadas en el 
actual 
T O T A L 
general 
23 
B A J A S D U R A N T E E L . M E S 
Salieron Fallecieron Total-Bajas 
Quedan en el 
establecim ento 
15 
H o s p i t a l e s 
D e S a n A n t o n i o A b a d . . 
D e V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
D e L a B a ñ e z a . . . . . 
D e S a h a g ú n . . . . . . 
Procedentes 
del mes ante-
- rior 
Var. 
69 
» 
7 
10 
Hem. 
78 
13 
4 
7 
Ingresados 
en el 
actual 
Var. 
35 
» 
» 
» 
Hem. 
11 
» 
T O T A L 
de 
enfermos 
Var. 
101 
» 
71 
10 
Hem. 
89 
13 
4 
7 
Total 
193 
13 
11 
17 
Bajas de hospitalizados durante el mes 
Por curación 
Var. Hem. 
Por failccimiento 
Var. Hem. 
T o t a l - B a j a s 
Var. 
22 
» 
Hem. 
20 
1 
Total 
42 
» 
» 
1 
Existencia actual 
de enfermos 
Var. 
83 
» 
7 
10 
Hem. 
6 8 
13 
Toíal 
151 
13 
11 
16 
Asilo de Beneficencia 
Procedentes 
del mes ante-
rior 
Var. 
32 
Hem. 
Ingresados 
en el 
actual 
Var. Hem. 
T O T A L 
de 
asilados 
Var. 
32 
Hem. Total 
41 73 
Bajas de asilados durante el mes 
Por roluntad 
Var. Hem. 
Por fallecimiento 
Var. Hem. 
Tota l -Bajas 
Var. Hem. Total 
Existencia actual 
de asilados 
Var. Hem. 
41 
Total 
73 
M a n i c o m i o s 
Existencia 
del mes ante-
rior 
M a n i c o m i o de C o n j o . : , 
I d e m de V a l l a d o l i d . . 
I d . de F a l e n c i a ( h o m b r e s ) 
I d . de F a l e n c i a (mujeres) 
I d e m de C i e m p o z u e l o s . 
Var. 
48 
86 
10 
» 
1 
Hem 
64 
7 
9 
Ittgresados 
en el 
actual 
Var. Hem 
T O T A L 
de 
dementes 
Var. 
48 
86 
10 
» 
1 
Hem. 
64 
78 
» 
9 
Total 
112 
164 
10 
9 
1 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Por licencia 
temporal, etc. 
Var. Hem. 
Por cura-
ción 
Vs, Hs. 
Por falle-
cimiento 
Vs. Hs. 
Total • Balas 
Var. Hem. Total 
Existencia actual 
de dementes 
Total Var 
45 
82 
10 
» 
1 
Hém. 
63 
7,7 
» 
9 
» 
L o que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Gestora 
sesión de 10 de Marzo de 1938. 
El Presidente 
E n r i q u e Iglesias 
L e ó n , 16 de Febrero de 1941. 
El Secretario, 
J o s é P e l á e z 
efatura de Obres MMm 
de la provincia de león 
S U B A S T A S D E L A R B O L A D O 
A n u n c i a d a pa ra el d í a 3 de M a y o 
¿el a ñ o c o r r i e n i e , l a subas ta de 45 
á r b o l e s , c o r r e s p o n d i e n t e s á l a ca r re -
tera de A d a n e r o a G i j ó n , k i l ó m e t r o s 
305 al 310, en las o f i c inas de la Jefa-
tura de O b r a s P ú b l i c a s ( O r d o ñ o II, 
n ú m e r o 27), a las 11 de la m a ñ a n a , 
quedan de mani f ies to en la Secre ta-
ría de d i c h a s of ic inas , d u r a n t e los 
d ías l a b o r a b l e s , de 11 a 13, y en el 
A y u n t a m i e n t o de M a n s i l l a de las 
M u í a s , . l a s c o n d i c i o n e s precisas pa ra 
poder t o m a r parte en la re fer ida su -
basta. 
L e ó n , 14 de A b r i l de 1 9 4 1 — E l In -
geniero Jefe, P í o C e l a . 
N ú m . 143. - 1 4 , 2 5 ptas. 
A n u n c i a d a pa ra el d í a 3 de M a y o 
del a ñ o co r r i en t e la subas ta de 47 
arboles co r re spond ien te s a l a carre-
tera de Puen te V i l l a r e n t e a A l m a n z a 
k i l ó m e t r o s 1 a l 6 en las o f i c inasude 
la Jetatura de O b r a s P ú b l i c a s , ( O r -
d o ñ o II n ú m e r o 27), a las 12 de la 
m a ñ a n a , q u e d a n de man i f i e s to en l a 
S e c r e t a r í a de d i c h a s o f i c i n a s d u r a n -
te los d í a s l abo rab l e s de 11 a 13, y en 
el A y u n t a m i e n t o de V i l l a s a b a r i e g o . 
las c o n d i c i o n e s precisas pa r a pode r 
tomar parte en l a re fe r ida subas ta . 
L e ó n , 14 de A b r i l de 1 9 4 1 — E l In -
geniero, Jefe, P í o C e l a . 
N ú m . 142 . -11 ,25 ptas. 
"Vgl*.«ti*-S»». 
P M D E DE INTENDENCIA D E L E O N 
Hasta el d í a 28 de l a c t u a l , a las 
doce horas, en que se c e l e b r a r á el 
concurso, se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
para a d q u i r i r los a r t í c u l o s que a l 
pie se de t a l l an , p a r t i c i p a n d o que el 
pliego de c o n d i c i n e s p o d r á ser exa-
minado en d i c h o P a r q u e hasta el 
d í a i n d i c a d o . 
P i m e n t ó n . . . . . . 500 kgs, 
Malte o sus t i tu t ivo . . . 6.000 » 
Paja descanso, . . . 500 Q m . 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1941.—El Se-
cretario, A g u s t í n C o t o N e y r a . 
N ú m . 136.—10,50 ptas. 
miml 
A y u n t a m i e n t o de 
León 
Acordado p o r e l E x c m o . A y u n t a -
jmento, en s e s i ó n ce l eb rada el d í a 7 
S J actuaV a n u n c i a r n u e v a m e n t e la 
za*,? í¡e P a v i m e n t a c i ó n de las p l a -
ae Puer ta O b i s p o y Ser radores , 
I c é n t i m o s , se pone en c o n o c i m i e n t o 
' de l p ú b l i c o que l a o p o r t u n a subas ta 
se c e l e b r a r á en el S a l ó n de Sesiones i 
de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o , bajo l a I 
p r e s i d e n c i a de l Sr . A l c a l d e , o C o n - 1 
ceja l en q u i e n delegue, d e s p u é s de 
t r a n s c u r r i d o s ve in te d í a s h á b i l e s de 
la p u b l i c a c i ó n de l presente- a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c i a , a las once d a s u m a ñ a n a , . 
L o s pl iegos, d e b i d a m e n t e reinte-
grados y en sobre ce r rado , se pre-
s e n t a r á n en las O f i c i n a s de l a Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , has ta e l d í a i n m e -
d ia t amen te h á b i l a n t e r i o r a la cele-
b r a c i ó n de d i c h o acto, hasta las tre-
ce horas , en que se c e r r a r á el p l a z o 
d é a d m i s i ó n , d e b i e n d o a c o m p a ñ a r s e 
el resguardo de haberse c o n s t i t u i d o 
el d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l eq u iv a l en t e 
a l c i n c o por c ien to d e l presupues to 
de d i c h a s obras , q u e d a n d o el a d j u d i -
ca t a r io o b l i g a d o a e levar a l d o b l e 
este d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l , en e l p l a -
zo de d iez d í a s , q u e d a n d o c o m o 
fianza d e f i n i t i v a p a r a r e sponder de l 
exacto c u m p l i m i e n t o del cont ra to . 
E l p royec to , presupuesto y p l i ego 
de c o n d i c i o n e s , se h a l l a n de m a n i -
fiesto en las O f i c i n a s de l a Secreta-
r í a m u n i c i p a l , p a r a s u e x a m e n , en 
los d í a s l abo rab l e? , de d iez a doce 
de la m a ñ a n a . 
L o s p l iegos se p r e s e n t a r á n c o n 
a r reg lo a l s igu ien te 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n , m a y o r de edad , v e c i n o 
de , en nombre , p r o p i o (o e n 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . . . . .) , en te rado 
d e l . p r ó y e c t o de l a n u n c i o de subas ta 
pa ra l a e j e c u c i ó n de las ob ras de pa -
v i m e n t a c i ó n de las p l azas de P u e r t a 
O b i s p o y Ser radores , de esta c i u d a d , 
y de l as c o n d i c i o n e s facu l ta t ivas y 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s de l a 
m i s m a , a c e p t á n d o l a s í n t e g r a m e n t e , 
se c o m p r o m e t e a r e a l i z a r d i c h a s 
obras en la c a n t i d a d de . . . . . pese-
tas (en letra) , y a o torgar e l o p o r t u n o 
cont ra to , s i le fuere d e f i n i t i v a m e n t e 
a d j u d i c a d o . 
L e ó n , a de de 1941. 
L e ó n , a 14 de A b r i l de 1941 .—El 
A l c a l d e , A n g e l S u á r e z E r n a . 
N ú m . 141 . -48 ,00 ptas. 
í01' tamo, trei 
r r i t o r i a l pa ra el e je rc ic io de 1912, 
se hace p rec i so que los c o n t r i b u y e n -
tes que h a y a n suf r ido a l t e r a c i ó n en 
su r i q u e z a , presenten en l a Secre ta-
r í a de l A y u n t a m i e n t o , y d u r a n t e e l 
p l a z o de q u i n c e d í a s , r e l ac iones de 
al tas y bajas, re in tegradas c o n t i m b r e 
de 25 c é n t i m o s y ot ros 25 de l pa ro 
obre ro , j u s t i f i c a n d o h a b e r satisfe-
c h o a l a H a c i e n d a los de rechos r e a -
les, s i n c u y o s requ is i tos y pasado 
d i c h o p l azo , no s e r á n a d m i t i d a s . 
C e b a n i c o 
V a l d e l u g u e r o s 
San ta M a r í a d e l P á r a m o 
U r d í a l e s de l P á r a m o 
V a l d e s a m a r i o 
V a l v e r d e E n r i q u e 
V a l d é t e j a 
A y u n t a m i e n t o de 
E n c i n e d o 
P o r el p l a z o r e g l a m e n t a r i o , y a' los 
efectos de o í r r e c l a m a c i o n e s , se 
h a l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , las O r d e n a n -
zas c u y a e x a c c i ó n f igura en e l presu-
puesto de ingresos de l co r r i en te ejer-
c i c i o . 
E n c i n e d o , 7 de A b r i l de 1 9 4 1 . — E l 
A l c a l d e , P . O , M o r á n . 
su presupues to 
por c ien to , a s c e n d i e n d o , 
a l a c a n t i d a d de c i en to 
nuev y ° c h o mi I q u i n i e n t a s d iez y 
ve pesetas c o n c u a r e n t a v tres 
P a r a que l a J u n t a P e r i c i a l de los 
A y u n t a m i e n t o s que a c o n t i n u a c i ó n 
se r e l a c i o n a n , pueda p'roceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de s e r v i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n te-
C o n f e c c i o n a d o po r los A y u n t a m i e n -
tos que a l final se expresan , el pa -
d r ó n de a f i l i ados a l R é g i m e n de Sub^ 
s i d io s F a m i l i a r e s de l a A g r i c u l t u r a , 
en el que h a n s i do i n c l u i d o s , c o m o 
p robab le s pagadores de cuotas , todos 
los con t r ibuyen te s , i n c l u s o los foras-
teros, p o r el concep to de R ú s t i c a y 
P e c u a r i a , q u e d a expuesto a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respec-
t i v a , po r el p lazo de q u i n c e d í a s , p a r a 
que du ran t e el m i s m o , los que no 
o c u p e n obreros en sus exp lo tac iones ' 
a g r í c o l a s o. pecuarias , , p u e d a n s o l i -
c i t a r l a e l i m i n a c i ó n d e l p a d r ó n , a 
fin de q u e d a r exentos, de l pago de 
cuotas . 
U r d í a l e s de l P á r a m o 
V i l l a f e r 
E n c i n e d o 
V i l l a d e c a n e s v 
MaiínisíraclóB ie losücía 
lozgaflo Civil esneciül le Responsabili-
dades Políticas de Valladolid 
E n c u m p l i m i e n t o de l o d i spues to 
en e l a r t í c u l o 57 de l a L e y de 9 de 
F e b r e r o de 1939, se a n u n c i a que p o r 
haberse d i c t a d o c o n fecha 22 de 
M a r z o ú l t i m o , sen tenc ia a b s o l u t o r i a 
en e l exped ien te n ú m e r o 3 de 1938, 
de l J u z g a d o de 1.a i n s t a n c i a de C a -
r d ó n de los Condes , y 604 de l T r i -
b u n a l de esta R e g i ó n , c o n t r a D . T a r -
s i c i o S e c ó M a r c o s , C a t e d r á t i c o , v e c i -
no que fué de L e ó n y en l a a c t u a l i -
d a d de M a d r i d , h a a c o r d a d o este 
ú l t i m o l a l i b r e d i s p o s i c i ó n de sus 
bienes , p o r l o que afecta a d i c h o ex-
pediente , s i e n d o este a n u n c i o suf i -
ciente, p a r a que s i n m á s r equ i s i to s , 
se tengan po r l evan tados cuan to s 
embargos y m e d i d a s p recau to r i a s se 
h a y a n l l e v a d o a cabo . 
V a l l a d o l i d , a 9 de A b r i l de 1941.— 
E l J u e z c i v i l , F a u s t o S á n c h e z . — E l 
Secre ta r io , F r a n c i s c o S o l c h a g a . 
Juzgado de 1.a i n s t anc ia de As to rga 
A los efectos del a r t i c u l o 2.038 de 
la L e y de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , se 
a n u n c i a que, a i n s t a n c i a de D . M a -
t í a s Casado V i z c a í n o , d e c l a r a d o le -
ga lmente pobre , se t r a m i t a exped ien -
te sobre d e c l a r a c i ó n de a u s e n c i a de 
D . T o r i b i o Casado E s t é b a n e z , vec ino 
de M a n z a n e d a . 
A s t o r g a , 4 de A b r i l de 1 9 4 1 . - E l 
J u e z de 1.a i n s t a n c i a , L e o p o l d o D u -
q u e . — E l Secre tar io j u d i c i a l , V a l e r i a -
no M a r t í n . 
J u z g a d o m u n i c i p a l de Rodiezmo 
D o n T o m á s L ó p e z G a r c í a , Secreta-
r i o a c c i d e n t a l d e L J u z g a d o m u n i -
c i p a l de R o d i e z m o . 
D o y fe: Q u e en el j u i c i o v e r b a l c i - \ 
v i l segu ido en t ie partes de que se | 
h a r á m e n c i ó n , se h a d i c t a d o u n a 1 
sen tenc ia , c u y o e n c a b e z a m i e n t o y • 
par te d i s p o s i t i v a es c o m o sigue: \ 
« S e n t e n c i a . — E n R o d i e z m o a c a - j 
torce de A b r i l de m i l novec ien tos ! 
cua ren t a y u n o . V i s t o s los autos de i 
j u i c i o v e r b a l c i v i l que p e n d e n en 
este J u z g a d o entre partes: de l a u n a 
c o m o d e m a n d a n t e , D . J o s é S u é r e z 
B a y ó n , y c o m o d e m a n d a d o s los s e - ¡ 
ñ o r e s Herederos de D . S a l u s t i a n o 
M a r t í n e z L u z u r r i a g a , t u y a s d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s cons tan en p r i m e r a 
c o m p a r e c e n c i a , y 
F a l l o : Q u e e s t i m a n d o l a presente 
d e m a n d a debo ' c o n d e n a r y c o n d e n o 
a los Herede ros de D . S a l u s t i a n o 
M a r t í n e z L u z u r r i a g a , a q u e t an | 
p r o n t o c o m o sea firme esta senten- | 
c i a paguen a l ac to r las c i en to seten-1 
ta pesetas c o n cua ren t a c é n t i m o s 
que le r e c l a m a c o m o i m p o r t e de los 
g é n e r o s l l evados p o r a q u é l l o s de l 
c o m e r c i o de l ac tor a l fiado, i m p o - i 
n i é n d c l e s todas las costas de l j u i c i o . 
As í , p o r esta m i sen tenc ia , de f in i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo. — L a u r e a n o S u á r e z . 
— P . S. M . : T o m á s L ó p e z . — R u b r i -
c a d o s . » • 
P u b l i c a d a ' e n el m i s m o d í a , 
Y pa ra que med ian te su p u b l i c a -
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
los d e m a n d a d o s en i g n o r a d o para-
dero , e x p i d o l a presente v i s a d o p o r 
e l Sr . J u e z m u n i c i p a l suplente y c o n 
se l lo de este J u z g a d o en R o d i e z m o 
a q u i n c e de A b r i l de m i l n o v e c i e n -
tos c u a r e n t a y uno . — E l Secre tar io , 
T o m á s L ó p e z . — V . 0 B.0: E l J u e z m u -
n i c i p a l suplente , L a u r e a n o S u á r e z . 
N ú m . 139 . -19 ,20 ptas. 
o o 
o 
D o n T o m á s L ó p e z G a r c í a , Secreta-
r i o a c c i d e n t a l de l J u z g a d o m u n i -
c i p a l de R o d i e z m o . 
D o y fe: Q u e en el j u i c i o v e r b a l c i -
v i l seguido entre partes de que se 
h a r á m e n c i ó n se h a d i c t a d o u n a 
sen tenc ia , c u y o e n c a b e z a m i e n t o y 
par te d i s p o s i t i v a es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n R o d i e z m o a c a -
torce de A b r i l de m i l novec ien tos 
c u a r e n t a y uno . V i s to s los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l que penden en 
este J u z g a d o entre partes: d « l a u n a 
c o m o demandan t e , D . E m i l i o F e r -
n á n d e z D i e z , y c o m o d e m a n d a d o s , 
los S í e s . Herede ros de Sa lu s t i ano 
M a r t í n e z L u z u r r i a g a , cuyas d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s cons t an en p r i m e r a 
c o m p a r e c e n c i a , y 
F a l l o : Q u e e s t i m a n d o l a presente 
d e m a n d a debo c o n d e n a r y c o n d e n o 
a los He rede ros de D . S a l u s t i a n o 
M a r t í n e z L u z u r r i a g a , ' a q u e t a n 
p r o n t o c o m o sea firme esta senten-
c i a paguen a l ac to r las dosc ien tas 
cua ren ta pesetas veinte c é n t i m o s que 
le r e c l a m a c o m o i m p o r t e de los g é -
neros l l evados p o r a q u é l l o s de l co -
m e r c i o de l ac to r a l fiado, i m p o -
n i é n d o l e s todas las costas de l j u i c i o . 
A s í , p o r esta m i sen tenc ia , d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Laureano S u á r e z . 
—P. S. M . ; T o m á s L ó p e z . — R u b r i -
c a d o s . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
Y p a r a que m e d i a n t e su p u b l i c a -
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a 
los d e m a n d a d o s en i g n o r a d o p a r a -
dero, e x p i d o el presente v i s a d o po r 
el Sr. J u e z m u n i c i p a l sup len te y c o n 
el se l lo de este J u z g a d o en R e d i e z -
m o a q u i n c e de A b r i l de m i l nove-
c ientos c u a r e n t a y u n o . — E l Secre-
tar io , T o m á s L ó p e z — V . 0 B.0: E l 
Juez m u n i c i p a l suplente , L a u r e a n o 
S u á r e z . 
N ú m . 138 . -19 ,20 ptas. 
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D o n T o m á s L ó p e z G a r c í a , Secre ta r io 
a c c i d e n t a l de l J u z g a d o m u n i c i p a l 
de R o d i e z m o 
D o y fe: Q u e en e l j u i c i o v e r b a l c i -
v i l seguido entye partes de que se 
h a r á m e n c i ó n , se h a d i c t a d o u n a 
sen tenc ia , c u y o e n c a b e z a m i e n t o y 
parte d i s p o s i t i v a es c o m o sigue; 
« S e n t e n c i a . — E n R o d i e z m o , a ca-
loree de A b r i l de m i l novec ien tos 
cua ren ta y u n o . 
V i s to s los autos de l j u i c i o v e r b a l 
c i v i l que p e n d e n en este J u z g a d o , 
entre partes; d é l a u n a y c o m o de-
m a n d a n t e , D . J u a n M a n u e l D i e z 
S u á r e z , y c o m o d e m a n d a d o s , los 
s e ñ o r e s he rederos de S a l u s t i a n o M a r -
t í n e z L u z u r r i a g a , cuyas d e m á s c i r -
c u n s t a n c i a s cons t an en p r i m e r a c o m -
pa recenc i a ; y 
F a l l o : Q u e e s l i m a n d o l a presente 
d e m a n d a , debo c o n d e n a r y c o n d e n o 
a los herederos de D . S a l u s t i a n o M a r -
t í n e z L u z u r r i a g a , a que t a n p ron to 
c o m o sea firme esta sen tenc ia , pa -
guen a l ac tor las cua t roc i en ta s trece 
pesetas que les r e c l a m a , c o m o i m -
porte de los g é n e r o s l l e v a d o s po r 
a q u é l l o s de l c o m e r c i o d e l actor a l 
fiado, i m p o n i é n d o l e s todas las cos-
tas de l j u i c i o . 
Así po r esta m i sen tenc ia , d e f i n i t i -
v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Laureano S u á r e z . 
P . S. M . , T o m á s L ó p e z . - R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
Y pa ra que med ian t e su p u b l i c a -
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a los 
d e m a n d a d o s en i g n o r a d o pa radero , 
e x p i d o el presente v i s ado po r el se-
ñ o r Juez M u n i c i p a l suplente y COri 
e l se l lo de este J u z g a d o , en Rodiez , 
m o , a q u i n c e de A b r i l de m i l nove-
c ientos cua ren t a y u n o . — E l Secreta 
r i o , T o m á s L ó p e z . — V . 0 B.0: E l J u e ' 
M u n i c i p a l Sup len te , L a u r e a n o Suá -
rez . 
. N ú m . 140 . -19 ,20 ptas. 
Cédu la de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de lo d i spues to por ej 
Sr . J u e z de i n s t r u c c i ó n de esta c iu-
d a d y su pa r t i do , en el s u m a r i o nú-
m e r o 34 de l c o r r i e n t e a ñ o , que en 
este J u z g a d o se s igue p o r estafa, se. 
c i t a p o r m e d i o de l a presente a l de- T 
n u n c i a d o B a l t a s a r D i e z V e i g a , de 38 
a ñ o s de edad , h i j o " de D a n i e l y de 
M a n u e l a , casado, j o r n a l e r o , c o n do-
m i c i l i o en A s t o r g a , c a l l e - d e l Post igo, 
n ú m e r o 31, p a r a que den t ro del. tér-
m i n o d e ' d i e z d í a s , c o m p a r e z c a ante 
este J u z g a d o , c o n objeto de ser o ído 
en d i c h o s u m a r i o , bajo aperc ib i -
m i e n t o de p a r a r l e el p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e l u g a r en de recho . 
L a Baf i eza , a 8 de A b r ü de 1941.— 
E l Sec re t a r io j u d i c i a l , J u a n M a r t í n , 
Requis i tor ias 
G i r a l d o Or t ega , T e o d o r o , cuyas, 
d e m á s c i r c u n s t a n c i a s personales se 
d e s c o n o c e n , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n -
te en V a l l a d o l i d , A v e n i d a P a l e n c i a , 
42, p rocesado p o r r obo , comparece-
r á en t e r m i n ó de d iez d í a s , ante el 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l Dis t r i to 
n ú m e r o uno , de V a l l a d o l i d , para no-
t i f i ca r l e u n auto de procesamiento , 
d i c t a d o en re fer ido s u m a r i o , que se 
s igue ba jo el n ú m e r o 390 de l a ñ o úl-
t i m o , r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n indaga-
tor ia y ser r e d u c i d o a p r i s i ó n , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que , de no verif icar 
lo , s e r á d e c l a r a d o rebe lde y le para-
r á e l p e r j u i c i o a que h u b i e r e lugar 
en de recho . 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1941.—Gonza-
lo F . V a l l a d a r e s 
o 
J o a q u í n P e r e i r a da S i l v a , de 23 
a ñ o s de edad, sol tero , de p ro fes ión 
ayudan te de C h ó f e r , n a t u r a l de F ra -
delos (Por tuga l ) , c o n ú l t i m a residen-
c i a en P o n f e r r a d a , c a l l e de A n t o l í n 
L ó p e z , n ú m . 11, c u y a s s e ñ a s par-
t i cu la res son : es ta tura regular , de 
c o m p l e x i ó n fuerte, pelo negro, pe1' 
nado h a c i a a t r á s , ves t ido c o n panta-
l ó n a z u l y c h a q u e t a c l a r a , bigote 
p e q u e ñ o , c a r a r e d o n d a y b a r b a poco 
p o b l a d a ; p rocesado en la, , causa nu-
mero 1.142, po r e l de l i t o efe a d h e s i ó n 
a l a r e b e l i ó n , c o m p a r e c e r á en el ter-
m i n o de d iez d í a s , a p a r t i r de la p^ ' 
b l i c a c i ó n de l a presente requisi toria, 
ante D . R a m ó n G a r c í a Ce l a , T e n i e ^ 
te J u e z m i l i t a r , n ú m e r o 12, 9e t0 
p l a z a de L e ó n , ba jo a p e r c i b i m i e n 
de ser d e c l a r a d o rebe lde y .Parave. 
los pe r ju ic ios cons igu ien tes si nC! z0 
r i í i c a su» p r e s e n t a c i ó n en el P l 
s e ñ a l a d o . rre. 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1941 : - -k l 
njente Juez Ins t ruc tor , (ilegible)-
